Short Report: ALKOR Cruise No. 489 - Final Field Tests of the Autonomous Deep-sea Crawler/Lander System – MANSIO-VIATOR in the Geltinger Bucht, Western Baltic Sea; Kiel – Kiel: 24. - 28.02.2017
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Station	List	ALKOR	489:	24.2.	‐	28.	2.	2017	    
        
Station		 Gear	 No. Date Time	 Coordi	 nates		 Depth
AL489‐No.	 		 		 2017 (UTC) Lat.	°N	 Long.	°E	 	(m)	




deployment  		2	 24.2.	 17:00 54°47.09´	 009°52.70´	 16	
03	
MANSIO‐VIATOR	
recovery	 3	 25.2.	 7:45	 54°47.09´	 009°52.70´	 16	
										04	
MANSIO‐VIATOR 
deployment	 4	 26.2.	 8:15	 54°47.09´	 009°52.70´	 14	
05	 MANSIO	recovery	 5	 26.2.	 13:00 54°47.09´	 009°52.70´	 14	
06	 MANSIO	deployment	 6	 26.2.	 15:35 54°47.06´	 009°52.70´	 14	
07	 MANSIO	recovery	 7	 27.2.	 07:10 54°47.09´	 009°52.70´	 14	
08	 MANSIO	deployment	 8	 27.2.	 09:30 54°47.06´	 009°52.70´	 14	
09	 Close	MANSIO	gate	 9	 28.2	 01:30 54°47.09´	 009°52.70´	 14	
10	
MANSIO‐VIATOR	
recovery	 10 28.2.	 10:00 54°47.06´	 009°52.70´	 14	
               
Gear Abbreviations:             
MANSIO/VIATOR  Deep‐sea crawler and lander system             
WLAN‐buoy               
 
 
 
